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Yndecimo kalendas aprilis. 
146 Nuno Sancii damus tibi Martino del l'rau 
et domine Sancic vxori lúe, quasdam domos in 
Majoricis justa Kipariam, salis prope pontem 
sotiiranum. Affrontant in via, et de tribus par-
tibus in honore nostro. Per vnam mazemoti-
nanij fatigam x. dierum, et signum perole. 'l'es-
ses: fferrarius salzet, E. dc arens, (¡ozatbo 
sarter. 
Décimo kalendas aprilis. 
147 Nuno Sancii damus tibi R. de ses comes 
et Uarchinone uxori tue, et tuis, quasdam do-
mos in Majoricis juxta noleodioum nostrum de 
Et afrontant in eodem molendino, 
ct in domibus amabile quas tenet per nos, el in 
orto peretz que tenet per nos, et ifi via. Per 
vnam ma/emotinam, fatigam \ . dierum, ct sig-
num perole. Testes: Ferrarius salzet, Pelrus 
antholinus. 
Décimo kalendas aprilis. 
•148 Nuno Sancii damus tibi Petro viceot et 
Mane vxori, et uestris in perpetual]), quasdam 
Any XXIX.—Tom XIV.-Nüm.
 m . 
domos quas habemus vttra riuuin, Et affrontant 
de tribus partibus in honore nostro, et in via, 
Per vnam mazemotinam annuatim in pasche, 
fatigam x. dierum, et signum perole. Testes: 
Ferrarius saizel, Petrus Ancelmus. 
Duodécimo kalendas aprilis. 
149 Nuno Sancii damus tibi üuillermo jautz-
pert et tuis in perpetuum, duo statïca domorum 
juxta ripariam, el casalatia que sunt retro ipsas 
domos. Et insuper damus t'bi medietatem inte-
gre illius pali qui est juxta ipsas domos et tnes-
quitam, sicuti tenet recta linea per cantonem 
superiorem illius mosquito usque in barbaca-
nam que est subías Almudaynam. Que dotnus 
et casalacía et medietas orti affrontant in via, 
et in alia medietate illius ortí, et in honore 
nostro, et in duabus uüs pul·licis. Vt tiabeas, per 
vnum morabatinum annuatim in pasche, fati-
gam x. dierum, ct signum perote. Testes: Ferra-
rius salcet, Pelrus Anlholinus, l ï . dc Robis. 
Décimo kalendas aprilis. 
150 Nuno Sancii damus tibi Raymundo sau-
mater duo paria domorum continua in Maiori-
cis ante Cequiam. Et affrontant in tribus uiís, et 
de duabus partibus in honore nostro; ut habea-
tis, saluo nobis vno morabatíno annuatim in 
pasche, fatigam x. dierum. Testes; Ferrarius 
salzet, Petrus Anlholinus, R. de arens.(Al marge, 
de lletra distinta: Jacmc dc uatespir, Heredes 
den sta. Columba}. 
Nono kalendas aprilis. 
151 Nuno Sancii damus libi Johanni Thomc 
et tuis in perpetuum, quasdam 
domos in Maioricis in Almudayna ante plateani 
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155 Nuno Sancii damus tibi Johanni noniz et 
Barlholomcuc vxori tue, quasdam domos in 
Maioricis subtus Almudaynam. Affrontant in 
duabus uiis, et de duabus partibus in honore 
nostro. Per vnum morabatinum, et ad fatigam 
decem dierum. Testes: l'errarius saltzet, Gali-
ciantis, Bercngaritts de arens. 
iij." kalendas Madii. 
156 Nuno Sancii damus tibi fi. perata et 
Sancius dc leyda ct tuis in perpetuum, quasdam 
domos ab abisso usque ad. celwii, in Maioricis, 
in platea: el insuper solerium quod ut super 
operatonis eis conlintiis, que operatoria sunt de 
B. nauarre et baldouini in portione de massella. 
Vt habeatis, et soluatis nobis vnam mazemoti-
nam annuatim in pasche, fatigam decem die-
rum, ct signum perole. Testes: Ferrarius salzet, 
Raymundus de ccllcto, U. de arens. (Al marge: 
Tomas de puteo ) 
Pridie kalendas may. 
1 5 ; Nuno Sancii damas tibi B. fferraiio et tuis 
in perpetuum, quoddam operatorium ante Al-
mudaynam, Kt affrontat de duabus partibus in 
viis, et de duabus partibus in honore nostro. Vt 
babeas tu et tui, per vnam mazemotinam 
annuatim 111 pasche, fatigam x. dierum, et sig-
num perole. Testes: Kerrarius salzet, B. de 
arens. 
1 5 8 Nuno Sancii damus tibi Cer assalt domoni 
et Guillerme vxori el Johanni de motendino 
filio uestro, quasdam domos in Maioricis ad 
atzog. Kt affrontant in vía, et in honore nostro 
de duabus partibus, et in honore hominutu Ma-
silic. Per vnam mazemotinam, fatigam x. dierum 
ct signum perole. Testes: let rarin^ salzet, llui-
llernius de balneys, P. fabrica. 
Sc\ to idus may. 
150 Nuno Sancii ilamus tibi Bartholomeue de 
perpiniano et tuis, quasdam domos in Maioricis 
salis juxta allundica domina Soparda. Kt affron-
tant de iij. partibus in honore nostro, ct in via. 
Per vnam mazemotinam annuatim in pasche, 
fatigam x. dierum. Testes: Kf. salzet, ( ¡ . repos-
ter, R. de fonte. 
Sexto idus madii. 
160 Nuno Sancii damus tibi Pontio ynardo 
et tuis 111 perpetuum, quasdam domos in Maio 
episcopi barchinone: et affrontant in via 
Vt habeas per ti ti Ï S mazemotinas 
annuatim in pasche, fatigant dei cm dierum, et 
signum perole, lestes: l'errarius salzet, Kercn-
garius dc arens. 
Nono kalendas aprilis. 
!§¿ Gtrallus jautzpert dono t i tu l i . Robert et 
tuis in perpetuum, duo statica domorum ct 
casalacia eis continua, ct medietalem orti qüi 
est juxta ipsas domos, sicut diuiditur recta linea 
per canlonem ¡nferiorem mcscpiidc que ibi est 
usque in barbacanam Almudayne. Kl affrontant 
in honore domini Nunonis sancii de duabus, ct 
de secunda in via ct in barbacana Almudayne, ct 
affrontant in alia medictatc orti. Vt habeatis 
per tres morabatinos quos delis miebi et meos 
annuatim in pasche, fatigam \ . dierum. Testes: 
B. de robí, P. Antolintts, B. de arens. 
Nono kalendas aprilis. 
• 53 Nuno Sancii damus in excambiis tibi 
Raymundo cos et tuis in perpetuum, duo statica 
domfflrum quas habemus in Maioricis ratione 
emptionis quam fecimus a carrocio, quas tu 
tenebas pro codem carrocio, de quibus faciebas 
ei censum vnum par gallinarum. Yndc soluimus 
libi illum censum et donationem | ' ) quam habe-
baintis in illis domibus racione censtts ue! alio 
modo, et babeas domos ad libitum per franchum 
alodium, quia nullum jus in eis nobis retinemus, 
que excipimus a te in excambiis quasdam do-
mos quas habes in Maioricis in portione domini 
Regis, satis juxta Ecdesiam condam pulcri 
podii, quas domos tenes ( ') per vnum bisan-
cium. Vnd- ego Raymundus cros do nobis 
domino Nuno in excambiis domos illas et do-
minationein quam in eis haberem ratione cen-
stts ucl alio modo, cedens nobis jura in illis 
niichi competenlia. 
Nono kalendas apriIÍS. 
154 Nuno Sancii damus tibi Tetro earceler et 
Eerengarie vxori tue ct uestris, duo statica do-
morum continuas et retro córtale quod ibi cst 
ante Almudaynam. Kt affrontant de duabus 
partibus in viis, et in honore nostro de duabus 
partibus. Vt habeatis et delis nobis duas mazc-
motinas et mediam annuatim in pasche, fatigam 
x, dierum. Testes: l'errarius salzet, Magister 
Jodulfus. 
ríoís ultra Riuum, cum duobus ortaílis eís Cïm-
tinuis. Ft affrontant in duabus viis, el ¡n orto 
magistri Johannis, et in honore nostro. Vt ha-
beatis tu et tui, per vnam inazemotinam et 
vnum bisancium argenti annuatim in pasrhe, 
fatigam x. dierum, et signum perole. Testes: 
Ferrarius salzet, Ravmundus aycard, Arnaldus 
calaffat. 
Sexto idus madii. 
161 Nuno Sancii damus tibi Guillermo serpe-
ller et luis, ([itasdam domos in Maioricis vltra 
Riuum. Affrontant in vio, el in honore nostro 
de tribus partibus. Vt habeas ad libitum, et des 
nobis vnam mazemotinam annuatim in pasche, 
ad faciendum índe etc. fatigam x. dierum. 
[Testes:] Ferrarius salzet, R. aycard, B. de 
arens. 
Sexto idus madii. 
1(12 Nuno Sancii damus tibi Raymundo botet 
et tuis in perpetuum, quasdam domos in Maio-
ricis vltra Riuum. Ft affrontant in via, et de 
tribus partibus in honore nostro. Per vnum 
bisancium argenti annuatim in pasche, ad fati-
gam x. dierum. Testes: Ferrarius salzet, Ray-
mundus aycard, Berengarñis de arens. 
Sexto idus madii. 
163 Nuno Sancii damus tibi Poncio calardi 
quasdam domos in Maioricis vltra Riuum. 
Affrontant in via, et de tribus partibus in honore 
nostro. Vt habeas per vnum bisancium annua-
tim in pasche, ad fatigam x. dierum. Testes: 
Ferrarius, salzet, Raymundus aycard, et A. 
calaffat. 
Sexto idus madii. 
164 Nuno Sancii damus tibi Martino de tor¬ 
tosa et tuis, quasdam domos ín Maioricis ultra 
Riuum. Affrontant in via, et de tribus partibus 
in honore nostro. Per vnam mazemotinam 
annuatim in pasche, ad fatigam decem dierum. 
Testes: Ferrarius salzet, B. de arens, Poncius 
calard. 
165 Nuno Sancii damus tibi Pelegrino de 
darocha et tuis, tría operatoria continua in 
platea. Affrontant in via, et de tribus partibus 
in honore nostro. Vt habeas ad libitum, et 
soluas nobis tres morabatinos annuatim in 
pasche, ad fatigam x. dierum. 
166 Nuno Sancii damus tibi Guillermo niues 
et tuis ¡n perpetuum dom in 
ciuitate Maioricarum, satis juxta Kcclesiam 
beati Nicholay. Kt affrontant de tribus partibus 
in honore nostro et in via; per vnum morabati-
num annuatim ín pasche, ad fatigam decein 
dierum. Testes Ferrarius salzet, G. boti, A. 
de sala. 
Quarto idus may. 
187 Nuno Sancii damus tibí Petro gibot et 
Cecilie matri tue, et uestris in perpetuum, quas 
dam domos que condam consueuit esse mes-
quidam, el insuper quoddam córtale eidem do-
mibus continuum. Kt affrontat in duabus viis 
publicis, et de duabus partibus in honore rttJtV 
tro; per vnum morabatinum annuatim in pas-
che, ad fatigam x. dierum. Et sunt in ciuitate 
Maioricarum ultra Riuum. Testes: Ferrarius de 
sent Mirhel, G, gibot. 
Tercio idus madii. 
168 Nuno Sancii damus tibí Johanni garcie 
et Marie vxori tue, et uestris in j>erpetuum, 
quoddam solerium et algorfam quam habemus 
in Maioricis in platea super duobus operalorüs 
que sunt de portione hominum Mansilie. Quod 
solerium et algorffa affrontat in solerio B. pei-
rata et Sanxo de ¡lerda quod per nos tenet, et 
de tribus partibus in honore nostro. Vt habeas 
per vnam mazemotinam annuatim in pasche, 
ad fatigam x. dierum. Testes: Ferrarius salzet, 
B. nauarre, G. boti. 
Décimo kalendas juníi. 
169 Nuno Sancii damus tibi Berengario de 
canes et Guillerme vxori tue et uestris in per-
petuum, quasdam domos in Maioricis ultra 
Riuum. Arfrontant de tribus partibus in honore 
nostro, ct in via. Per vnum morabatinum an-
nuatim in pasche, ad fatigam x. dierum. Testes: 
rerrarius salzet, G. boti. 
Quarto kalendas junií. 
170 Nuno Sanrü damus tibi Guillermo danid 
et tuis in perpetuum, duas siálicas domorum 
sarracénicas in Maioricis ultra Riuum. Kt affron-
tant de tribus partibus in honore nostro, e t i n 
vía. Pro vno morabatino annuatim in pasche, 
ad fatigam x. dierum. Testes: Ferrarius salzet, 
G. boti, Stephanus fuster. (Al marge: na Mo-
reya). 
2 4 4 
Pcl/us de Agen, Ferrarius salzet, Guillermos 
reposter. 
Quarto nonas junü. 
176 Nuno Sancii damus libi Johanni de li-
mogga et Elicsendi vxori tue et uestris, quod-
dam operatorium quod habemus ¡11 Maioricis 
subtus algolffa Magistri Johannis. Kt affrontat 
in domibus Magistri Johannis, el de tribus par-
tibus in honore nostro, et in vía Per vnum 
morabatinum annuatim in pasche, ad fatigam 
x. dierum. 'Testes: Ferrarius salzet, Rotlandus 
zabater, Petrus aniholintis. 
177 Nuno Sancii damus tibi B. aymerici de 
barchinona, dno paria domorum que habemus 
in Maioricis satis juxta cequíam. Quorum vnum 
affrontat de ¡j. partibus in honore nostro, et in 
domibus G. reporter, ct in placía. Aliud affron-
tat in domibus Gotzalbo sarter, et in via, et in 
ftirno l'errarií Petri de pina, et in honore nos-
tro. Vt habeatis tu et tui ad libitum, et non 
tenearis nobis daré foriscapium uel laudimium 
de donatioue quam feceris alicui de genere tuo, 
nec alíquid daré de prima venditione que inde 
a te uel a tuis erit facta, set illi qui illas emerint 
et sui donent nobis laudimium et foriscapium 
sicut illud recípimus in alus domihus nostris, et 
sint nobis fideles, et teneant domos popúlalas. 
Testes: Ferrarius salzet. 
'Tertio nonas junü, 
178 Nuno Sancii damus tibí Magistro Gui-
llermo et liuillerme vxori et uestris in perpe-
tuum, quasdam domos in Maioricis satis juxta 
pontem sobirannm. Kt affrontant in duabus 
viis. et dc duabus partibus in honore nostro. 
Per vnam mazemotinam: ad fatigam x. dierum. 
Testes: Ferrarius soltzet, Guillermus reposter, 
P. antolinns. 
Nonas junü. 
17O Nuno Sancii damus in feudum tibi Samel 
jtideo Abemitenist alphadimo et tuis, quasdam 
domos in Maioricis ante Almudaynam, Et 
affrontant in vía, et in mari de ómnibus parti-
bus, Vt habeatis ad libitum, et teneatis ipsas 
populatas, et sitis ibi habitator noster in perpe-
tuum, 'Testes: Ferrarius salzet, Frater Petrus de 
agen, (itiillennns reposter, Ferrarius salzet fsic . -, 
Octauo idus junü, 
180 Nuno Sancii damus tibi B. pocasang et 
11. filio tuo el uestris, quoddam operatorium 
Qnarto kalendas junü, 
171 Nuno Sítncií damus til ti Calan homini 
nostro, quasdam domos cum suo solcrio in 
Maioricis ante plariam nostram que est justa 
Kcolesiam. Kt affrontant de duabus partibus in 
honore nostro: per vnam mazemotinam annua-
tim in pasche, ad fatigam x. dierum. Testes: Ke-
rrarius salzet, Raymtindus de relicto, ("r, de 
Roc ha fort, 
Qnarto kalendas junü. 
1 7 7 Nuno Sancii damus tibí Stephano fuslerio 
homini nostro, duri operatoria continua in 
ciuitate Maioricarum ante plaza ste. Kulalie. 
Que operatoria affrontant de duabus partibus 
in domibus magistri Johannis, et in via, et in 
aliis operntoriis nostris; per duas mazemotinas 
annuatim in pasche, ad fatigam \ . dierum. Tes-
tes: Ferrarius salzet, G. reposter, 
Tcrtio kalendas junü. 
173 Nuno Sancii damus tibi B. jautzpert et 
tuis in perpetuum, quasdam domos in Maioricis 
satis juxta Ripariam, Et affrontant de vna parte 
in honore'nostro, de duabus in domibus R. de 
cesponses quas tenet per nos, de duabus psrti-
bus in domibus vgone rostan et Raymundi mati-
rel. Per vnam mazemotinam annuatim in pas-
che, ad fatigam x. dierum. Testes: Kerrarins 
salzet, Guillermus de tegures, Gerallus Jautz-
pert, (Al marge, de lletre posterior: Acó son los 
alberchs den Konanat des grau cotoner e j . deis 
alberebs den Sadorni.) 
Tertio kalendas junü. 
1 7 4 Nuno Sancii damus tibi Bemienist jttdeo 
nostro, in feudum, quasdam domos in Maiori-
cis i n carrerio jttkieorum. Kt affrontant in dua-
bus uiis, et de duabus partibus in honore nos-
tro, Vt habeas ad libitum, ita quod non possis 
daré aut uendere uel alienare nisi jndeis nos-
tris propriis in portione nostra comorantibus. 
Testes: Ferrarius salzet, G. boti. 
Fridie kalendas junü. 
1 7 5 Nuno Sancii damus tibi Arnaldo tle tegtt-
riis et tuis in perpetuum quitqnid jure habemus 
itel debemus habere aliquo modo ttel ratione in 
illis domibus siue alfundicho quod est in Ciui-
tate Maioricarum juxta atzog, Kt affrontat de 
tribus partibus in honore nostro, ct in via. Vt 
habeas in perpetuum ad feudum. Testes: frater 
trilla que ibi est ante Almudaynam. Et affrontat 
in tribus uiis publicis et in operatorio El. ferrer 
quod per nos tenet. Per vnam mazemotinam 
annuatim in pusehc, ad fatigam decetn dierum. 
'l'estes: Kerrarius salzet, Raymundus de fonte, 
Lí. dc arens. 
i Mano idus junii. 
i Si Nuno Sancii damus tibi Ceyt abenceyt ju-
deo et tuis in feudum, quasdam domos in Maio-
ricis in carrerio nostro judeorum. Kt affrontant 
m duabus uiis et in domibus Rante judea quas 
per nos tenet, el in honore nostro. Et non possi-
tis eas uendere aiit daré uel inpignorare nisi 
judeis nostris propriis Maioricis manentibus. 
Testes: Ferrarius saltzet, Petrus Antolintts. 
v¡ij.™ idus junii. 
1 5 2 Nuno Sancii damus tibi luceff amocatit 
judeo, quasdam domos in Maioricis in carrerio 
judeorum, cum quadam domo et solterio eis 
continuis. Kt affrontant de duabus partibus in 
honore nostro, et in domibus vineenctum Go-
zalbi sarter quas per nos tenet, et in vía. Kt non 
possítis eas uendere aut daré uel impignorare 
nisi judeis nostris propriis. [Testes:] Petrus 
an tol i nus. 
1 5 3 Nuno Sancii damus tibí Tibaudo razedor 
ct oniiví tue proli et cunctis successoribus luís 
in eternum, dtto statica domorum continua, 
quorum vnum fuit mesquita. Affrontat e\ vna 
parte in plaza nostra, et ín via, et in operatoriis 
B. bedel que per nos tenet, et in honore nostro. 
Et des nobis annuatim duos morabatínos 
annuatim ¡n pasche, ad fatigam x. dierum. 
Testes: Ferrarius salzet, B. de arens, Guíllcrmus 
reposter. 
Sexto idus junü. 
154 Nuno Sancii damus tibi Jacobo lalabendo 
et tuis in perpetuum ad libitum, in quandam 
nietzquitam cum medio orto eidem continuo, 
sicut diuiditur per cantonem superiorem illius 
mesqutde usque in barbacanam Almudayne. El 
affrontat de vna parte in.orto Geralli jautzperti 
et in via, de i j . a in via que ducit ad mare, de 
ii j , a ín eodem barbacana, de quarta in alia 
plaza. Vt habeas in perpetuum ad libitum, cum 
ómnibus pertinentiis, et ingressibus et egressi-
bus, et juribus et melipramentis suis; et solua-
tis inde nobis annuatim in Pasche decem soli-
dos malguiranencium, fatigam decem dierum. 
Testes: Guter dies, B. eymerici, Ferrarius sal-
zet, B. reposter. 
3 4 5 
185 Nuno Sancii damus tibi Martino Iroter, 
homini nostro, et tuis in perpetuum, duas do-
mos continuas ante Cequiam. Affrontant in 
duabus viis, et iu domibus 15. de empuriis quas 
per nos tenet, et in honore nostro. Per vnam 
mazemotinam, ad fatigam decem dierum. Tes-
tes: Ferrarius salzet, Guillcrmus reposter, B. dc 
bono anno. 
Tertio idus junii. 
186 Nuno Sancii damus tibi Rollando de 
cambrils cabaterio et tuis in perpetuum, quod-
dam operatorium in Maioricis in placía ante 
Ecclcsiam sánete Fulalie. Et affrontat in vía, et 
in operatoriis Stepbani histerii que per nos 
tenet, et in domibus magistri johannis, et in alio 
operatorio quod retinemus ad opus scribanie, 
Vt habeas per vnam mazemotinam, ad fatigam 
x. dierum. Testes: Ferrarius salzet, Raymundus 
de fonte, Petrus antholinus. 
Tertio idus junii. 
1S7 Nuno Sancii damus tibi Bernardo palel 
ct tuis ín perpetuum, tria statica domorum 
sarracénica continua. Et affrontant in duabus 
uiis publicis, et de duabus partibus in honore 
nostro. Et insuper damus tibi duo operatoria 
continua ante allundicuin Merengar» sopardí; 
affrontant in vía, et de tribus partibus in honore 
noslro. Per tres mazemotinas annuatim ip pas-
che, ad fatigam decem dierum. Testes; Ferrarius 
sallzet, Guillermtis boti, Garzia reposter. (Al 
marge, de lletra posterior: en cxxxiiij. cartes e 
cxxxix. del cabbreu del abal es lent niencio de 
aquest establiment.) 
Idus junii. 
188 Nuno Sancii damus tibi Petro barrau et 
Guillerme vxori tue et uestris ín perpetuum, duo 
operatoria continua que habemus in Maioricis 
in placía ante cequiam. Kt affrontant de duabus 
partibus iu tenedone Raymundi de monter, et 
in via, et ¡11 operatorio Ferrari i de montesono 
quod tenet per nos. Vt habealis ad libitum, et 
soluatis nobis annuatim in pasche viij. maze-
motinas, fatigam decem dierum. Testes: Ferra-
rius salzet, Garzií* reposter. ^Al marge; bg. 
Rufi.) 
Idus junii. 
J S Q Nuno Sancii damus tibi Ferrario de 
montso et Morlaue vxori tue et uestris, quod-
dam operatorium quod habemus in Maioricis 
in plazía ante Cequiam. Et affrontat iu duabus 
2 4 6 
Sextodecimo kalendas julii. 
194 Nuno Sancii damus tibi I.a/.aro de ma-
noscha et Sancie vxori lue et uestris in perpe-
tuum, quasdam domos in Maioricis stibtus al-
loodica lícrengarii asopardi. El alïrontanl in 
via, et in domibus Arnaldi scutiferi quas per 
nos lenet, ct in domibus G. c gaytane, et in 
domibus Kaymundi sabadcl. Vt habeatis, et 
delis nobis anno quolibet in pasche duas ma-
zemotinas, ad fatigam decem dierum. Testes: 
Raymundus de celleto, Ferrarius salzet, G. dc 
porreres. 
Seplimodecimo kalendas julii. 
195 Nuno Sancii damus tibi Bsrobe de ale-
vandria, filio aaron judeo nostro, et uestris in 
pcrpeluiini, quasdam domos in Maioricis in 
canario judeorum. Que domus affrontat ab 
oriente in domos den Jucef almocatil, de ij.'1 
parte in domibus Vincencii de exea, de iij. in 
domibus B. asirugui judei, de quarta in via. 
Franclias, et facias ibi staticavn continuam, et 
non possis venderé nisi judeo nostro. Testes: 
frater P. de agen, Guterdiaz, líayiiiundus de 
célelo, Ferrarius salzet. 
Seplimodecimo kalendas julii. 
196 Nuno Sancii damus tibí B. de lauaneres 
et luis in perpetuum, quasdam domos in Maio-
ricis. Et affrontant de Iribus partibus in honore 
nostro, et in via. Per vnam niazemotínam, ad 
fatigam x. dierum. Testes: Ferrarius de saltzet, 
Egidius de hospitali. (Al marge: aquestes cases 
son en la illa den ffebrer en Ixxxíx. cartes de) 
rahlircu del abat. De altre Metre: Ços lalberch 
de na carbonella.) 
197 Nuno Sancii damus tibi Guillermo de 
czafrancha duas domos in Ciuitate Maiorica-
rum in placia nostra ante Cequiam. Et insuper 
damus tibi vnam tabtilam in macello quein de 
nouo facimus et construimus in eadem plazia. 
Vna de predictis domibus affrontat de vna parte 
io domibus Ferrarü de berga quas per nos 
tenet, et in via, el de duabus partibus in honore 
nostro. Altera dotuus allrontat in plazia, et de 
Iribus parlibus in honore nostro, Tabula affroo-
tat in via, et in tabula Ferrarü de berga, et in 
plazia. Vt des nobis annuatim pro domibus 
vnum morabatinuni, ct per tabulam vnam ma-
zemotinam in pasche, ad fatigam x. dierum. 
Testes: Ferrarius sallzet, Ferrarius de berga. 
viis publicis, et in opcratoriís Petri barran, que 
per nos tenet, et in tenedone Raymundi de 
monte. Per qualtior inazemotínas annuatim in 
pasche, ad fatigam deeetn diermii. lestes: fer-
rarius salzet, Pelrus barran, Garzia reposter. (Al 
marge: bernardus ualenliui.) 
Idus jitnit, 
190 Nuno Sancii damus tibi Dominico sancii 
et tuis 111 perpetuum, illam til azi uní siue pati 
quod liabcmun in Maioricis ante illas domos 
quas pro nobis lenes. Et affrontat i 11 via, et in 
illis domibus luis, ct in operatorio Raymundi 
fiueles quod per nos tenet. Tali pacto quod ibi 
costruas et ediñces tria operatoria que habeas 
ad libitum, et detis inde nobis tres morabatinos 
annuatim in pasche, fatigam decem dierum. 
Testes: ferrarius salzet, Garzia reposter, Pelrus 
anlholinus. (Al marge: lín. ualcntini.) 
Idus junií. 
191 Nuno Sancii damus tibi Tarragone mallo-
les et Perete filie lue et uestris in perpetuum, 
quasdam domos quas habemus in Maioricis 
ante domos (iart/ie reposi tat i. El aflrontanl in 
duabus ui is publicis, ct in domibus Vincencii 
de \ea quas per nos tenet, et in domibus As-
tfugi judei quas per nos tenet. Vt habeatis, ct 
soluatis nobis vnum niorabatínum annuatim in 
pasche, ad fatigam decem dierum. Testes; 
Ferrarius soltzet, Raymundus de fonte, Arnal-
dus de Tegures. 
Idus jumi. 
19:2 Nuno Sancii damus tibi Petrino mares 
calco et Marie vxori tue et tuis in perpetuum, 
qtioddam operatorium ( mn domo parua eidem 
continua ante Aluiudaynatu. Et affrontat in 
tribus viis publicis, et in operatorio liernardi 
ferrer quod per nos tenet. Vt delis nobis vnum 
morabatinum annuatim in festo Pasche, ad 
fatigam x. dierum. Testes: Ferrarius saltzet, 
Guillermus boti, Garzia reposter. 
Idus junii. 
193 Nuno Sancii damus libi lí. massitii et 
Maric vxori tue et uestris, quandam domum 
uestris domibus continua ante Cequiam. Et 
affrontat de alia parte in via, et in honore nos-
tro, et de duabus parlibus in domibus uestris. 
Vt habeatis ad libitum, per duos solidos monete 
turonensisP) annuatim in pasche, fatigaros, die-
rum. Testes: Ferrarius salzet. (Al marge: V. 
picany.) 
irjít Nuno Sancii damus tibi Petro gari et tuis 
in perpetuum, quasdam domos in ciuitate Maio-
ricarum ultra Riuum, Et affrontant de duabus 
partibus in honore nostro, et in domibus Egidii 
de columbario quas per nos tenet, et in via. Et 
insuper damus uobis tres quarteriatas terre in 
podio de portu pino in vineario nostro. Et detís 
nobis septimam partem de ómnibus expletis 
quos ibi deus dederit; ad fatigam decem die-
rum. Testes: Ferrarius salzet, G a m a reposter. 
199 Nuno Sancii damus tibi Petro jautzpert 
et vxori tue et uestris, quasdam domos vltra 
Riuum, Et affrontant de duabus partibus in 
honore nostro, et in duabus uiis; per vnam ma-
zemotinam. Et insuper tres quarteratas terre in 
podio portupini, vt detis nobis septimam par-
tem de eipletis que deus ibi dederit; fatigam 
x. dierum.Testes: Ferrarius salzet, Garzia repos-
ter, B. de bono anno. 
Quintodecimo kalendas julii. 
200 Nuno Sancii damus tibi Raymundo fiue-
ler et Arnalle vxori tue er uestris in perpetuum, 
quasdam domos cum soleros in Maioricis ante 
cequiam. Et affrontant in via, et de tribus par-
tibus in honore nostro. Per vnum morabatinum; 
ad fatigam x, dierum. Testes: fi. aymerich, 
Ferrarius salzet, lïaymundns de monte. (A.1 
marge: Bn. de cesaraugustq.) 
Quintodecimo kalendas julii. 
201 Nuno Sancii damus tibi Bernardo de 
podio, de terratzia, et Berengarie vxori tue, 
quasdam domos cum operatorio in Maioricis 
juxta cequiam. Ei affrontant in plazia nostra, 
et in via de cequia, et in honore nostro de dua-
bus partibus. Vt habeatis per vnum morabati-
num annuatim in pasche, ad fatigam decem 
dierum. Testes: B. americh, Raymundus de 
monter, Ferrarius saltzet. 
Quintofdecimo] kalendas julii. 
202 Nuno Sancii damus tibi B. caramela et 
tuis in perpetuum, quasdam domos in Maioricis 
ante cequiam. Et affrontant de ij. partibus in 
honore nostro, et in placia nostra, et ín domi-
bus tuis quas tenes per B. aymerici. Vt habea-
tis tu et tui per medium inorabnlinum annua-
tim in pasche, ad fatigam decem dierum. Tes-
tes: Ferrarius saltzet, B. aymerici et Raymundus 
de monter, 
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203 Nuno Sancii damus tibi Bartholomeo de 
villafrancha mazellario et tuis in perpetuum, 
quasdam domos cum suis quatuor operatoriis 
ante plaziam. Et affrontant de duabus partibus 
in honore nostro, et in duabus uiis. Et insuper 
damus tibi vnam tabulam in macello quod ibi 
tai 1 mus ante domos illas Vt habeas et soluas 
nobis annuatim in pasche octo mazemotinas; 
ad fatigam decem dierum. Testes: Ferrarius 
soltze, frater Petrus de agen, Guterdietz. 
Quintodecimo kalendas julii. 
204 Nuno Sancii damus tibi Raymundo pei-
xenato et tuis in perpetuum, quasdam domos 
in Maioricis. Et affrontant in viis publicis, et in 
domibus B. massilii quas per nos tenet, et in 
honore nostro. Per medium bizancium annua-
tim in pasche, ad fatigam decem dierum. Tes-
tes: G. reposter, Ferrarius salzet, frater P. de 
agen. (Al marge: ff. picany.) 
ï » 5 Nuno Sancii damus tibi Raymundo de 
celleto et uestris plentim posse et potestateni 
quod possis emere uel acaptare illas domos 
sine operatoria que sunt ante domos titas quas 
pro nobis tenes in Maioricis, de quibus nobis 
solui debent iij, mazemotine, ¡ta videlicet quod 
cum illas habueris uel acaptaueris nomine 
emptioni uel impetrationis cum eorum. . . . 
licencia et voce habeas Ín p:rpetituni illas do-
mos sine operatoria et prcdictas duas mazemo-
tinas, . . . retenta tamen nobis alia mazemotina, 
Tertiodecimo kalendas julii. 
206 Nuno Sancii damus libi Guillermo de 
colelli et Guillerme vxori tue et uestris, quas-
dam domos in Maioricis ad atzoch. P't affron-
tant in vía, et de tribus partibus in honore nos-
tro. Per vnum morabatinum annuatim in pas-
che, ad fatigam decem dierum. Testes: Ferra-
rius salzet, G. de balneys, B. de arens. 
Duodécimo kalendas julii. 
207 Nuno Sancii damus tibi B. estarra et R. 
filio tito in perpetuum, duas domos quas habe-
mus in Ciuitate Maioricarum ultra Riuum; 
quarttm vna affrontat in duabus uiis publicis, 
et de duabus partibus in honore nostro; et alia 
affrontat in via, et i 11 tenentia P . de garm que 
tenet per dominum N., et de duahus partibus 
in honore nostro. Pfr ditas mazemotinas annua-
tim in pasche, ad fatigam x. dierum. Testes: 
Ferrarius salzet, I.azarus de mancascha, Juliantts 
jusica. 
Vndecimo kalendas julii, 
208 Nuno .Sancü damus tibi Guillermo ga-
mondi de tortosa, quasdam domos satis ju \ ta 
ripariam. Et affrontant in via. et de tribus par-
tibus in honore nostro; per vnum tusancium 
argenti annuatim in pasche, ad fatigam decem 
dierum. Testes: Ferrarius salzet, B. jaucpert, R. 
de fonte. 
Duodécimo kalendas julii. 
209 Nuno Sancii damus tibí Bahilonieet Gtti-
Itermo filio tuo, et uestris in perpetuum, quas-
dam domos cum solerío suo in Maioricis ante 
Alfondicum Bercngarií sopardi. Et affrontant in 
via, de tribus partibus in honore nostro; per 
vnum morabatinum annuatim in pasche, ad 
fatigam decem dierum. Testes: Ferrarius saltzet, 
Petrus guascli, Petrus antolinus. 
Vndecimo kalendas julii. 
a ro Nuno Sancii damus tibí Arnaldo sunnerií 
quasdam domos in Almudaynam. Et affrontant 
in domibus Gastoni, et in vía, Et detis nobis in 
perpettmm pro censo vnum par gallinarum do-
mesticarum annuatim in pasche, ad fatigam 
decem dierum. Testes: Ferrarius saltzet, Gu-
terdietz. 
Vndecimo kalendas julii. 
a n Nuno Sancii damus tibi B. de moneada 
et tuis, quasdam domos in Maioricis satis iuxta 
ripariam. Et affrontant in honore nostro de tri-
bus partibus et in via; per vnam mazemotinam 
in pasche annuatim, ad fatigam decem dierum. 
Testes: Fetrarius saltzet. Paschal de sisa. 
Vndecimo kalendas julii. 
2 1 2 Nuno Sancii damus tibi Guillermo iorda 
et tuis in perpetuum, quasdam domos in Maio-
ricis ultra riuum. Et affrontant in via, ct dé 
tribus partibus in honore nostro. Per vnam ma-
zemotinam; ad fatigam decem dierum. Testes: 
Ferrarius saltzet, Guillermus boti. 
2 1 3 Nuno Sancii damus tibi Beneeto jttdeo 
íle caitrholibero, et tuis, per alodíum, quasdam 
domos in Maioricis in carraria judeorum, Ft 
affrontant de duabus in vüs, et in domibus Ds. 
(Dominíci?) serrano quas per nos tenet, et in 
honore nostro, Et non possitis uendere nisi 
judeys nostris, et teneas populatas. Testes: 
F. saltzet, Martintis Petri de si, fr. P. de agen. 
Décimo kalendas julü. 
2 1 4 Nuno Sancii damus tibi Astrugo de quil-
lano judeo et tuis, per alodium, quasdam domos, 
cum algolfa que est super pórtale carrerii judeo-
rum. Fll affrontant in via, et. in domibus Bar-
cheti judei quas tenet per nos, et in domibus 
Tcrragonc matloles et vincencii de xea quas 
per nos tenet. Et non positis uendere nisi jtldeis 
nostris, qui hec teneant populatas. Testes: 
Ferrarius saltzet, frater Petrus de agen, Marti* 
nus Petri de si. 
Décimo kalendas julii, 
2 1 5 Nuno Sancii damus tibi Guillerme de 
ylerda et Amabilie matri tue, quasdam domos 
in Maioricis ad Almudaynam, F't affrontant in 
via, et de aliis partibus in honore Regis. Per 
vnum hïsaiiciuni argenti ín pasche, ad fatigam 
decem dierum. Testes; Ferrarius salzet, Pelay 
noni/ et Míirtinus Petri de sí. 
x, kalendas julii. 
2 1 6 Nuno Sancii damus tibi Ferrario de mon-
teso et Morlane vxori tue, quasdam domos in 
Maioricis satis juxta Ecclesíam sancti Bartho-
lomeí. Affrontant de tribus partibus in honore 
nostro, et ín via. Per vnum bisancium argentí 
annuatim in pasche; ad fatigam decem dierum. 
Testes: Ferrarius saltzet, Vicencius 
Petrus Antolinus. (Al marge: Miquel de mon-
taní ans.: 
Décimo kalendas julii. 
217 Nuno Sancii damus tibí Guillermo boti 
et tuís in perpetuum, illas domos quas Martintts 
Petri miles noster tenet in ciuitate Maiorica-
rum ante placiam nostra 111, tali condicione 
quod sí dictus Martintts Petri de si illas dimi-
serit et desemparauerit tu et tui habeatis illas 
domos, teneatís ¡n perpetuum, ita quod teneatis 
illas per nos eísdem condicionibus quibus alii 
popula lores Maioricis domos tenent, sabio 
nobis vnam mazemotinam annuatim in pasche. 
q'estes: Ferrarius saltzet, Petrus antholini. 
Décimo kalendas julii. 
; i 8 Nuno Sancii damus tibí Bartholoineo de 
josa et tuis ín perpetuum quasdam domos in 
riuitale Maioricarum ante Ecclesíam sancti 
Bertholomei. Kt affrontant ín duabus uüs publi-
cis, et de tercia in domibus B. de bono anno, 
et de quarta in honore nostro. Per vnam maze-
motinam boni auri, et fatigam decem dierum. 
Testes: Guterdiaz, B. de pauo, Ferrnriiis de 
sa!zet. 
Séptimo [kalendas] julii. 
2 1 9 Nuno Sancii damus tibi olgerio de maza-
nello, consuli statuto in terra et ciuitate ab 
vniuersitate januense, accipienti nomine et vice 
comunís janue, totam illam partem nostram 
quam habemus in azoch, sicut includitur per 
paríetes uel tapias, tali condicione quod comuni 
janue teneatur ibidem faceré domos uel staticas 
infra v.e annis, alias a prefato termino in antea 
Írrita et cassa sit, et ílle qui tenuerit ¡n terra ista 
loca januensium, faceré staticam et plateam ibi-
dem, tali pacto quod comunís janue non possit 
daré uel uendere alicui persone set perpetuo ha-
beat predictum locum et teneat comunis janue 
ad propríetatem suam. Testes: Martinus petri de 
si, Pelay nuniz, (loter diez, frater Petrus de 
agen, Ferrarius de salzeto, Raymundusde fonte. 
Quinto kalendas julii, 
220 Nuno Sancii damus tibí Ferrarlo ioglar 
illam mazemotinam quam nobis soluere teneris 
annuatim in pasche pro domibus quas per nos 
tenes in Maioricis, sicut habetur in carta indi 
confecta, vt qtiamditi uixerís illam nobis aut 
nostris daré uel soluere tenearis aliquam, nec 
nos uel aliquis per nos te possimus cogeré uel 
pignorare ad illam soluendam; post obitum 
tuum successores tui illam nobis donent annua-
tim ut in carta continetur. Testes: Ferrarius 
saltze, fiartholomeus de jossa, P. antolinus. 
Qttarto kalendas julii, 
221 Nuno Sancii damus tibi Nícholao cebe-
lino genttensi et tuis, quasdam domos et casa-
lacia eis continua que habemus in ciuitate 
Maioricarum. Affrontant in duabus viis publi-
cis, et in honore nostro de duabus partibus. Vt 
habeatis ad libitum, et des nobis et nostris 
annuatim pro censu duas mazemotinas annua-
tim in pasche, ad fatigam decem dierum. Tes-
tes: Ferrarius saltzet, Raymtindus de fonte, 
Guillermus dalffi. 
Quarto kalendas julii. 
222 Nuno Sancii damus tibi Nalali de rauallo 
et tuis, et Marie vxori tue in perpetuum, quas-
dam domos in Maioricis ultra Riuum. Affron-
tant in vía, et in domibus G. de columbario, 
et in domibus P. garini, et in domibus G. daui-
dis quas tenent per nos. Vt habeatis per vnam 
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mazemotinam, ad fatigam x. dierum. Testes: 
Ferrarius saltzet, Conchen?, G. ptcornel. 
Pridie kalendas julii. 
113 Nuno Sancii damus tibi Moysen judeo 
et tuis, quasdam domos in Maioricis satis juxta 
ecclesiam sancti Bartholomei. Et affrontant in 
vía, et in callo judayco, et in honore nostro de 
ij. Ita quod habeatis tu et tui, et non possitis 
eas daré uel uendere nisi judeis nostris prdprüs 
in Maioricis uel instila Maioricarum irl porcione 
nostra manentibus?. 'Pestes: Ferrarius saltzet, 
Gtiterdietz, Pelay noniz. 
Pridie kalendas jttlii. 
224 Nuno Sancü damus tibi Johannis baldricg 
et Guillermo baldrich quasdam domos in Maio-
ricis propc Ecclesiam sánete Eulalie.- Affron-
tant in duabus viis, et in domibus Vjtonc ret-
ían, et in Vt detis nrjbis vnahí 
mazemotinam in pasche, ad fatigam x. dierum. 
Testes: Ferrarius saltzet, Bn. de Bono anno, 
B. de mavnana. 
Pridie kalendas julii. 
2 1 5 Nuno Sancii damus tibi Johanni box 
colteler et tuis in perpetuum, quasdam domos 
in Maioricis satis juxta Ecclesiam sancti Bar-
tholomei. Et affrontant de tribus partibus in 
honore nostro, et in duabus uiis pnbltcis. Vt 
habeatis tu et tui per vnam mazemotinam 
annuatim in pasche, ad fatigam decem dierum. 
Testes: Ferrarius saltzet, G. boti. 
Kalendas julii. 
22Ü Nuno Sancii damus tibi Pascallo corre-
gerio et tuis in perpetuum, vnum pati in placía 
sante Eulalie ante operatorium Rotlandi. Et 
affrontat in tribus uiis publícis, et de quarta 
parte in honore nostro, Ita quod ibi constrttas 
et hedifices operatorium, et des nobis pro censo 
vnam mazemotinam annuatim in festo pasche, 
ad fatigam decem dierum. Testes: Ferrarius1 
salzet, Guterdietz, Kartholomeus de jossa. 
Kalendas julii. 
227 Nuno Sancii damus tibí Dominicho de 
facibus et tuis in perpetuum, quasdam domos 
in Maioricis ante Ecclesiam sandti Bartholorhe!, 
Et affrontant de tribus partibus in honore nos-
tro, et in via. Vt habeatis tu et tui per mediam 
mazemotinam annuatim in pasche, ad fatigam 
decem dierum. Testes: Ferrarius saltzet, Ray-
mundus de fonte, B. de arens. 
s5o 
Tertio nonas julii. 
328 Nuno Sancii damus tibi Jucef de massilia 
judeo et tuis, in feudum, quasdam domos in 
Maioricis in carrario judeorum. Et affrontant 
in duabus uiis, et de duabus partibus in honore 
nostro. Vt habeatis tn'et tai ad lihitum, hoc 
excepto quod non possitis easdem domos daré 
uel alienare nisi judeo ue! judeis nostris pro-
priis, io porcíone nostra Ciuitatís ue! instile 
Maioricarom commorantibus, et staticam ties-
tram continuem ibi facíatis. Testes: Ferrarius 
saltzet, Johannes noniz, íf, anlholinus. 
Pridie nonas julii. 
22g Nuno Sancti damus libi fer rano de 
montso et Morlane vxori tue, quoddam casala-
cium ín Maioricis, Et affrontat in niis et de 
duabus parlibus in honore nostro, el est súper 
Ecclesiam santi Tiartholomey. Vt habeas tu et 
fui ¡per) vnum morahatínum annuatim in pas-
che, ad fatigam decem dierum. Testes: Ferra-
rius saltzet, Bn. de boan, Jo. nonitz. 
230 Nuno Sancii damus tibi Johanni de perpi-
niano et Ferrarie vxori tue et uestris in perpe-
tuum, quoddam operatorium in fabreria. Et 
affrontat in via, et in honore Comitis empuria-
rum, et de duabus partibus in honore nostro. 
Per vnam mazemotinam annuatim, ad fatigam 
decem dierum. Testem Ferrarius salzet, Petrus 
antolinns, 1!. de arens, 
231 Nuno Sancii dainus tibí Petro dominico 
et tuis in perpetuum, quoddam molendínum 
quod habemus in Ciuitate Maioricaruni, et 
illum molendinum constmas et ediflices, et 
teneas promptum et paratum ad molendum. 
Et de ómnibus exilibus et redditibus illius mo-
lendini datútis nnlris medium bisancium bene 
et fideliter sise aliqua misione nostra uel nos-
trorum, et tu habeas aüarn, et leues missiones 
quas ibi modo feceris pro ipso faciendo de 
redditibus molendini, et nichíl inde nobis aut 
nostris dare teoearis quousqtie sis pacatus de 
comuni de illis missionibus. Testes: Ferrarius 
saltzet, Frater Petrus de agen, ( i . boti. 
, 2 3 2 Nuno Sancii damus tibi Garzie falces et 
tuis ín perpetuum, quasdam domos et casalacio 
eis continuo ultra Rinuoi. Et affrontanL in do-
mibus benmodi de czacolad quas per nos tenet, 
et in via, et de duabus partibus in hooore nos-
tro, Vt habeatis per vnam mazemotinam, ad 
fatigam decem dierum. Testes: Ferrarius salzet,, 
Guter dietz, l'elay nonig. 
Nonas julii. 
233 Nuno Sancii damos tibí Guillermo picor-
nel et Marie vxori tue et uestris quasdam 
domos in Maioricis ante Ecclesiam sancti Bar-
tholomey. Et affrontant.... et de iij. partibus in 
honore nostro. Testes: Ferrarius saltzet, fr, Pe-
trus de agen, Petrus de planis, per iiij. solidos 
annuatim. 
Nonas julii. 
234 Nuno Saocii damus tibi Astrugo matza 
judeo et tuis in perpetuum, quasdam domos ín 
Maioricis in callo judayco. Et affrontant in 
honore nostro, et in domibus Maysen judei 
quas per nos tenet, et in via. Yt habeatis sicut 
alii judei nostri ad lihitum. Testes: Ferrarius 
saltzet, Guter dietz, l'elay noniz. 
235 Nuno Sancii damus tibi lí, de podio et 
tuis in perpetuum, quasdam domos in Maioricis 
juxta cequiam. Et afi'rontarit in via, et in placía 
nostra, et de duabus partibus in honore nostro. 
Per vnum bisancium annuatim in pasche, ad 
fatigam decem dierum. Testes! Ferrarius saltzet, 
l'artholomeus de tosa, G. J lalzes. 
Nooas julii. 
236 Nuno Sancii damus tibí lierengarió nar-
bones et tuis, quasdam domos et tabulas in 
Maioricis in plazia ante Cequiam. El aítrontant 
de tribus partibus in honore nostro, et in placía. 
Vt habeatis per tres mazemotir.as annuatim in 
pasche, ad fatigam decem dierum. Testes: 
Ferrarius saltzet, Raymundus de fonte, Garzia 
falces. 
Nonas julii. 
237 Nuno Sancii damus tibí Guillermo rola-
neris et Marie vxori tue et uestris in perpetuum, 
quasdam domos in Maioricis juxta atzog. Et 
aftrontant in via, et in domibus G. colel quas 
per nos tenet, et in honore nostro, et in tenen-
cia Arnaldi de sadoua, Yt habeatis tu et luí, et 
detis nobis et nostris in perpetuum vnam 
mazemotinam annuatim in pasche, ad fatigam 
decem dierum. Testes: F. saltzet, frater Petrus 
de agen. Et cum tradetur instrumentin» G. 
coloneres reddet aliud instrument om quod ei 
fecerat A. de gerona ( j e donacione illaruiu 
domorum. 
238 Nuno Sancii damus uobis Gidiciano de 
medina dilecto nostro, et uestris in perpetuum, 
quoddam solunt síue pati quod habemus in 
Maioricis ante molendinum nostrum de calinna. 
Et affrontat in tribus uiis publicis, et in orto 
tuo, Vt habeatis tu et tui ad libitum per vnam 
mazemotinam, ad fatigam decem dierum. Tes-
tes: Ferrarius saltzet, B. Je arens, P. antholinus. 
Nonas julii. 
2¿tj Nuno Sancii etc. prolitemur ct in ueri-
tatc recognoscimus tibi Andree gaytano, no-
bis sacramentum lecisse quatuor dei euuau-
gelía tuis propriis manibus corporaliter tacta, 
coram probis hominibus in ciuitate Maiorica-
rum, quod nos uerbo nostro dederamus olim 
tibi et concesseramus duo paria domoruin con-
tinua cum suo operatorio in ciuitate Maiorica-
rum juxta Ecclesiam sancti Nicholay, que 
allrontant de ij. partibus in uiis, et in honore 
nostro, et in Ecclesia sancti Nicholay. Vndc 
nos recepto juramento a te sollempniter nobis 
prestito, et habito consilio proborum et discre-
tortim uirorum, uolentcs etiam fideliler obser-
uare uerbum ab ore nostro protessum siue pro-
missum, damus et concedimus et laudamus 
senteticialiter tradiinus tibi domos illas, vt 
habeas etc. per duos morabatinos annuatim 
in pasche, ad fatigam decem dierum. Testes: 
Ferrarius saltzet, frater Petrus de agen, R. de 
paono. 
Nonas julii. 
140 Nuno Sancii damus tibi magistro Andree 
duo casalacia cum pati eis continuo inlus 
Almudaynam, in q uo pati est quedant figuera, 
sicut cadit a parte oriente recta linea de can-
tono domorum nostri capellani sedis Maiorica-
rum usque ad honorem comitis iinpuriarum. Et 
affrontant ex vna parte in domibus nostri cape-
llani et sacristie barchinone, (sic) de secunda in 
via et in aliis domibus tuis quas tenes per Epis-
copum barchinone, de iij." in honore Comitis 
empuriarum, de iiij. iu honore nostro, Vt ha-
beatis ad libitum per vnum bisancium argenti 
annuatim iu pasche, ad fatigam decem dierum. 
Testes: Ferrarius sal/et, B. de arens, P . antho-
liuus. 
Nonas julii. 
241 Nuno Sancii damus tibi Samuel abenue-
nist judeo nostro Alphachima, quasdam domos 
in Maioricis in callo judayco. Et affrontant in 
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domibus Juceff amocatil quas per nos tenet de 
vna parte, de ij. in via, de iij. in domibus B. 
aymerici, de quarta in domibus Ef. Petri de 
pina. Vt habeatis ad libitum in feudum, hoc 
excepto quod non possitis eas daré aut alienare 
nisi judeis nostris propriis. Testes: Ferrarius 
salzet, B. de arens, P. antholinus. 
Octauo idus julii. 
242 Nuno Sancii damus uobis Marchezio de 
castelet militi nostro, et uestris in perpetuum, 
totutn jus et rationem quam habemus in illis 
domibus que sunt in Ciuitate Maioricarum (') 
domos Garzie repositarii quas per nos tenet, et 
domos B. de podio quas per nos tenet. Vt 
habeatis in feudum ad bonam consuetudinem 
barchinone. Testes: frater Petrus de agen, 
Guter dietz, Ferrarius salzet. 
vj " idus julii. 
243 Nuno Sancii damus tibi johanni de per-
piniano et Ferrarie vxori tue et uestris in per-
petuum, quasdam domos in Maioricis in carre-
rio sancti Bartholomei. Et affrontant in via, et 
in domibus Bartholomei de jossa quas per nos 
tenet, et in domibus oliuerii quas tenet per nos, 
et in honore nostro. Vt habeatis per vnam ma-
zemotinam, ad fatigam decem dierum. Testes: 
Ferrarius saltzet, Guillermus boti, Raymundus 
de fonte. (Al marge: hic recessit magistri 
Johannis.) 
xvj. kalendas augustt. 
2 4 4 Raymunduí de fonte, bajulus et procura-
tor domini Nunonis ¡mus Ciuitatem Maiorica-
rum constitutus, habendum etiam plenum posse 
et licitum dandi et stabiliendi domos et posses-
siones quas dominus Nuno habet in ciuitate 
Majoricarum, cum concilio et uoluntate fratris 
Petri de agen et astrugui judei, do et concedo 
tibi Bernardo de riuo de ulmis et Guillerme 
vxori tue et uestris in perpetuum, quasdam 
domos intus ciuitatem Maioricarum in portione 
domini Nunonis (*) et suis in perpetuum in pas-
che vnum mor.batinum annuatim, fatigam x. 
dierum. Que domus sunt super Ecclesia sancti 
Bartholomei ante munim grossum. Testes: Ber-
nardus macip, P. de osea, Garcionus. 
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Tertio kalendas augusti, 
240 Raymundus de fonte, baiulus et procura-
tor domini Nunonis Sancii intus ciuitatem Ma-
ioricarum constitutus, habens plenum posse 
dandi et stabiliendi honores et domos quas 
dominus Nuno habet intus Ciuitatem Maiori-
carum, do tibi Raymundo terrario et Arnaldo 
ritió tuo quasdam domos intus Ciuitatem, Et 
affrontant in domibus Guter dielz. et in plaçia, 
et in domibus Ferrarii de berga, et in honore 
domini Nunonis. Et insuper do tibi quandam 
tabulam in macelio in placa que est ante illas 
domos. Et affrontat in duabus uiis, ct iu tabula 
Bartholomei de vitlafret (:), ct in plaçia. Vt 
habeatis in perjietuitm, et soluatis domino Nu-
noni sancii duas mazemotinas annuatim iu 
pasche, ad fatigam x. dierum. 'Testes: Guter 
dietz, D. de focibus. Tabula tenet de longo \ i j . 
planis (sic pro palmos) et de ampio. . . . 
Quinto nonas augusti. 
150 ítem do uobis Poncio carlcuar et Petro 
flamench et uestris in perpetuum, duo statica 
domorum sarracénica continua juxta Alfondi-
cum B. sopardi, Et atïrontant in ij. uiis publi-
cis, et in orto el domibus Rayntundi stephani 
et Johannis baldrtch, ct ín all'ondico domini 
Nunonis. Vt habeatis tu et tui per duas maze-
motinas annuatim in pasche, ad fatigam decem 
dierum. 'Testes: Guter dietz, 8. ferrarius, B. de 
pabia. 
Quarto nonas augusti, 
2 5 1 h tm do tibi Barceló et tuis in perpetuum, 
quasdam domos et quoddam casalacium ultra 
riuum. Et domus ati'rontat in duabus uiis, et 
de duabus in honore domini Nunonis. Casala-
cium allrontat in duabus uiis, et de ij. partibus 
in honore domini Nunonis, Vt habeatis per 
vnum morabatinum annuatim in pasche, ad 
fatigam decem dierum. Testes: A, calaffat 
Poncius calard, Pons ynard. 
V,° nonas augusti. 
252 hem do tibi Arnaldo trompador et tuis in 
perpetuum, quasdam domos vltra Riuum. Et 
affrontant de vna parte in domibus F'gidii de 
columbario, de duabus in domibus B. esteza, 
et in via de iij., de quarta in domibus Bernardi 
aycard. Vt habeatis per vnam mazemotinam 
annuatim in pasche. Et insuper do tibi vnum 
casaücium uitra Riuum juxta ortum Magistri 
Quintodecimo kalendas augusti. 
245 Raymundus de fonte, bajulus et procura-
tor dpmini Nunonis Sancii intus ciuitatem Ma-
ioricarum, cum consilio et uoluntate fratris 
Petri de agen ct Astrugui judei, do et cedo 
tibi Michaeli corredor et vxori iue et uestris in 
perpetuum, quasdam domos súper Ecclcsiam 
sancti Bartholomei in portione domini N. san-
cii. Et affrontant in uiis, et in Ecclesia sancti 
Bartholomei, et in honore nostro. Per vnam 
mazemotinam annuatim in pasche, ad fatigam 
x. dierum. Testes: Petrus de gardiola, Ray-
mundus baró, 1!. de arens. 
346 Raymundus de fonte, bajulus ct procura-
tor domini Nunonis sancii intus Ciuitatem 
Maioricarum constitutus, habens etiatn plenum 
posse et licitum dandi et stabiliendi honores et 
domos quas dominus Nuno habet intus ciuita-
tem Maioricarum, cum consilio et uoluntate 
fratris Petri de agen et astrugui judei, damus et 
concedimus tibí Garciono et Uominge vxori 
tue et uestris in perpetuum, quasdam domos in 
Maioricis subtus sanctum Bartholomeum. Et 
affrontant in via, ct dc duabus partibus in 
honore domini Nunonis. per vnam mazemoti-
nam annuatim, ad fatigam x. dierum ín Pasche 
domino N., et taciatis signum perole. Testes: 
Martinus petri de si, Guter dietz. 
Séptimo kalendas augusti. 
2 4 ; Raymundus dc fonte, baiulus et procura-
tor domini Nunonis sancii intus Ciuitatem 
Maioricarum e t c , cum consilio et uoluntate 
fratris Petri de agen et Astrugui judei, do tibi 
Johanni periz et Romerio duo operatoria con-
tínua ante Almudaynani. Et affrontant ín tribus 
uiis publicis, et in honore domini Nunonis. Per 
duas mazemotinas annuatim in pasche, ad fati-
gant decem dierum. Testes: Johannes baldri-
chus, Galicianus, B. Ferrarii. 
vj' J. kalendas augusti. 
148 ítem do tibi ffralri f leo et tuis iu perpe-
tuum quasdam domos in Maioricis ultra Ri-
unui. Et affrontant in via, et de tribus partibus 
in honore domini Nunonis. Per vnum bisan-
cium annuatim domino Nunoni, ad fatigam x. 
dierum. Testes; Raymundus aycardi, Arnaldus 
calafat. 
Johannis. Et affrontat in vía, et ín tenencia 
l'oncii ynardi, et de dualius partibus in orto 
Magístri Johannis. Testes: R. aycardi, Poncius 
ynard, Ponz calafat. 
S e x t o nonas augusti. 
2 5 3 Ítem do tibi Poncio escalard et Bharlolo-
meue de coquolibero amasie tue, et uestris in 
perpetuum, quasdam domos ultra riuum. Et 
affrontant in domibus Johannis anero, et in 
domibus Martini de tortosi, et in via, et in 
honore domini Nnnonis. Per vmim bisancium 
argenti annuatim in pasche, ad fatigam x. die­
rum. Testes: Arnaldus calafat, Poncius ynard, 
Barceló. 
Quinto nonas augusti. 
354 ítem dono tibi Cecilíe filie quondam 
Petri Durandi et tuis in peipetuum, quasdam 
domos ultra riuum. Et alhrontant de vna parte 
in domibus Raymundi botet, de secunda in 
honore domini Nunonis, d e iij. in honore do­
mini Nunonis., de quarta in via. Per vnam 
mazemotinam annuatim in pasche, ad fatigam 
decem dierum. Testes: Arnaldus calaffat, Pon­
cius ynardi, Poncius escalard. 
v. nonas augusti. 
255 ítem do tibi Petro marlio et tuis in per­
petuum, duo statica domorum sarracénica con­
tinua. Et allrontant in tribus uiis publicis, et in 
domibus Amabilie, et in honore domini Nu­
nonis, Et sunt subtus uiolendinuin de tahuna. 
Yt habeatis per vnam mazemotinam annuatim 
in pasche, ad fatigam decem dierum. Testes: 
A-mldus calaffat, Petrus ynard, G. alicianus 
(Galicianus?) 
Tertio nonas augusti. 
256 Raymundus de fonte, bajulus et procura-
lor domini Nunonis, do tibi A maldo marlini 
de cauquolibero, et" luis in perpetuum, quas­
dam domos in Maioricis ultra Riuum. Et affron­
tant in via, et de tribus partibus in hooore 
domini Nunonis. Per vnam mazemotinam annua­
tim in pasche domino Nunoni et suis, ad fa­
tigam x. dierum. Testes: Arnaldus calaffal, 
Poncius ynard, Galicianus. 
Sexto idus augusti. 
257 Raymundus de fonte, bajulus et procura-
lor domini N'uoonis, do tibi Guillermo patge et 
tuis in perpetuum, quasdam domos in Ma i ori-
cis ultra Riuum. Et affrontant in domibus 
barceloní quas tenet per dominum Nunonem, 
et in via, et in domibus Majtini de torto, et iu 
honore domini Nunonis. Vt habeatis per vnum 
bisancium annuatim in pasche domino Nunoni 
sanrii, ad fatigam decem dierum. Testes: Petrus 
de oscha, Petrus de pradelas, 
3 5 8 Raymundus de fonte, bajulus el procu-
rator domini Nunonis, do tibi Johanni bona et 
tuis in perpetuum, quasdam domos in Maiori­
cis juxta cequiam. Et affrontant in duabus uiis 
publicis, et in domibus Petri garriga, et in 
domihus Marlini troter. Per vnum bízancíum 
argenti annuatim in pasche domino Nunoni, 
ad fatigam decem dierum. Testes: Guter dietz, 
Martinus Petri, Petrus de bono anno. 
Quarto idus angustí. 
259 Raymundus de fonte do tibi B. de saooa 
et tuis io perpetuum, quasdam domos cum casa-
lacio eis continuo in Ciuitate Maioricarum 
ultra Riuum. Et affrontant in via de vna pàrte, 
de secunda in domibus Raymundi. . , ycardi, 
B. esteza. 
xvj. kalendas septembris. 
360 Raymundus de fonte do tibi Marcho de 
taust et domine Tarasie vxori tue, et uestris ín 
perpetuum, quasdam domos in Maioricis satis 
juxta Ecclesiam sánele margarite. Et affrontant 
in via, et de iij. partibus in honore domini 
Nunonis, Vt habeatis per vnam mazemotinam 
annuatim in pasche, ad fatigam x. dierum. 
Testes: Martinus Petri de si, B. de josa, Vin-
ceocius 
Voderimn kalendas seplemhrís. 
261 Raymundus de fonte do tibi Petro de 
sancto gelio et Peyrone vxori tue, et uestris in 
perpetuum, quasdam domos in Maioricis ultra 
Riuum. Et affrontant in via, et de iij. partibus 
in honore dominí Nunonis sancii. Vl habeatis 
per vnum bisancium annuatim in pasche do. 
mino Nunoni, ad fatigam decem dierum. Tes­
tes; Guillermos sacrista, Pone escalard. 
Séptimo kalendas septembris. 
26a Ítem do tibi Petro de Guardiola et tuis in 
perpetuum, quasdam domos satis justa F.ccle-
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alám sancti Rarthoiomei. Et affrontant in vïaj 
et-de tribus partibus in honore domini Nunonis, 
V thabeas in perpetuum per vnum morabati-
num amruatim in pasche domino Nunoni, ad 
fatigam decem dierum. Testes: Guillermus pe-
brada, P. de osca puiols. 
Pridie kalendas septembris. 
263 [tem dono tibi Petro gíllamo et tuís in 
perpetuum quasdam domos juxta asoch. Et 
affrontant in via, et in domibus Cecilie cepone, 
et in domibus Cer Gerardi guidone quas tenet 
per dominum N'unonem, et in intrata domo-
rum Cecilie. Vt habeas in perpetuum per vnam 
mazemotinam, ad fatigam decem dierum. Tes-
tes: B. ferrarü, Ff, lobet. 
• Tercio kalendas septembris. 
264 Ítem do tibi Puyol et tuis in perpetuum, 
quasdam domos et casalacia díruta eis conti-
nua intus ciuilatem Maioricarum in porció-
ne dohiini Nunonis. Et affrontat de nua parte 
in domibus K. de celleto, et Rerengarie de 
Rupe, et Petri ferrarü, quas tenent per domi-
num Nunonem, et in tribus viis publíris. Vt 
habeas in perpetuum per vnum morabatinum 
annuatim In pasche domino Nunoni et suis, fati-
gam x, dierum. Testes: G. pebrada, P. de 
guardiola. 
Pridie idus septembris. 
265 Ítem do tibi Johanni. . . . longo, et Silïe 
vxori tue, et uestris in perpetuum, quasdam 
domos ultra Riuum. Et aTfrontant in tenentia 
Petri de sancto Egidio quam tenet pro domino 
Nunone sancii, et in via, et de ij. partibus in 
honore domini Nunonis. Vt habeatis ín perpe-
tuum per vnam mazemotinam, ad fatigam de-
cem dierum. Testes: uitalis Guasch, l.uzard 
manosrha. 
Idus septembris, 
i riem do tibi ílereugario de petzanada et 
tuis in perpetuum, quasdam domos in Maioricis 
suhtus Eoclesiam sancti Bartholomei. Et affron-
tant in domibus 8. de lauanes quas tenet per 
dominum Nunonem, et in domibus Garcin, et 
ín via, et in honore domini Nunonis sancii. 
Per vnam mazemotinam annuatim domino Nu-
noni. Testes: P. de hosca, R. uiíar. (Al marge, 
de iletre mes recent: den P, de clara son esta-
des e ara par sien part del alherch den agulló.) 
Idus septembris, 
:f>7 Item do tibi H. nilar quasdam domos 
ibidem. Et affrontant in domibus Johannis co-
lomber, et in via, et in honore domini Nunonis 
de ij. partibus. Per mediam mazemotinam 
annuatim domino Nunoni ín pasche. 
Idus septembris. 
268 Item dono tibi Berengario et Petro fratri 
tuo, quasdam domos in Maioricis ultra ripa-
riam. Et affrontant in duabus uns, et de duabus 
partibus in honore domini Nunonis. Per vnam 
mazemotinam annuatim in pasche domino Nu-
noni sancii; fatigam x. dierum. Testes: Ray-
mundus pexonad, b. de sanrto archo. 
vj°. kalendas octobris. 
2íj<) Raymundus de fonte, procurator consti-
tuttis a domino Nunone et suis, dono tibi 
Matheo de sapparello duo hospícia sarracénica. 
Affrontant ex vna parte in domibus Petri meler 
et G. reposter, et ex alia in muro subtus Almu-
daynam, et ex alia in domibus burgeti, et ex 
alta in honore domini Nunonis et in vico An-
gelí. A d í-enstim duarum mazemotínarum. 
Tercio décimo kalendas nouembris. 
270 Petro de cassella et vxori Marie quas-
dam domos. Affrontant in via angelí, et ex alia 
parte in domibus burgeti, et ex alia in orto 
burgeti, et ex quarta parte ín domibus Bg, ro-
berti quas tenet pro Guillermo jazberti sub 
dominio dominí Nunonis; ad rensttm vnius 
mazemutine Testes: Berengarius de arens, 
li, ff, 
xv". kalendas octobris. 
271 Raymundo albergat quasdam domos. 
Affrontant ex vna parte in via, et ex alia in 
domibus fratris l.eonis, et ex alia in domibus 
quas Alamanda tenet pro domino Nunone, et 
ex quarta parte ín domibus quas Dauid per 
dominum Nunonem tenet; ad censum vnius 
bisani-ii. 
2 7 1 GuïUerme filie de anelia quasdam domos 
in Almudayna. Affrontant ex vna parte in via, 
et ex alia in domibus Martini garcie, et e \ alia 
in do militis johannis aymeríci, et ex atia in 
fumo; ad censum vnius bisancií argentei. 
(• 
? 7 3 -Guillermo de sancto saturnino quasdam 
domos} Affrontant ex duabus partibus in viis, 
ct ex alia in domibus fratris lconis, et ex quarta 
in hóViorc domini Nunonis. Ad censum vnius 
bisaucii. Testes: Raymundus constanti, et Pon-
cius de olzeto. (Al marge: G. de brullio.) 
274 Berlrando de yscla ct Maria dc barchi-
nona quasdam domos, Affrontant ex vna parte 
in via, ct ex alia parte in domibus Arnaldi 
gari, ct ex alus partibus in honore domini Nu-
nonis. Ad censum vnius morabatini. 
275 Kcrrario de mirambello (ptandam mes-
clvidam. Affrontat ex duabus partibus in uiis, 
et ex alus duabus partibus in honore domini 
Nunonis sancii. Ad censum vnius morabatini, 
ad formam aliarum. Testes: P. boebetí, Reren-
garius bedey, et E. de arens. 
Nonas januarii, 
2 7 6 Johanni de csruaria quasdam domos. 
Affrontant ex vna parte in via, et ex alus 
tribus partibus in honore domini Nunonis; ad 
censum medie mazemotine, ad formam atio-
rum. Testes: B. tegubara. 
v,° idus januarii. 
177 Vincencio de xea quasdam domos. Affron-
tant e i vna parte in via, et ex alia in domibus 
remilt, et e \ alia in honore domini Nunonis, et 
ex alia in honore domini Regis. Ad censum 
vnius mazemotine. Testes; Bartholomeus de 
josa et Raymundus saumater. 
iiij". idus januarii. 
27S Petro domingo quasdam , domos
 s ; l t i s 
propc Ecclesiam sancti Bartholomey. Affron-
tant ex duabus partibus in uiis, et ex alia iu 
domibus Guardiole, et ex alia in domibus Gar-
cioni. Ad censum qttatuor solidorttm monete 
ipiaternalis. Testes: Petrus de oscha, et Bartho-
lomeus dc anesone. 
3 7 0 Marie de turribus quasdam domos cum 
orto eis continuo juxta Almudayuam. Affron-
tant ex tribus partibus in honore domini Nuno-
nis, et ex quarta in via. ítem duo operatoria 
extra Almudaynaru juxta alíud. Affrontant ex 
tribus partibus in orto Garete repositarii ante 
Almudayfiam, et de quarta parte in via pu-
blica. Ad censum trium mazemotinanun in 
2 5 5-
festo pasche domino [Nunonij. Testes; G. de 
laners, Vicens rotlandi. 
Séptimo kalendas februarii. 
2S0 Petro sutore et Berengario de víllagelans 
fratri tuo, duo operatoria in pintéis eoram 
operatoriis predictis. Affrontant in operatorio 
boniua et astrugi judeorum, et ex alia i 11 ope-
ratorio Dominge, et ex alia in orto Raymundi 
gaiol ct sociorum. Ad censum trium moraba 
tinorum. (Al marge: Gilaberlus de garrigia 
Bg." dc ribes.) 
zSt Mantfestuui sit cunclis quod nos Nuno 
sancii dei gratia dominus Rossilionis, vallisas-
pení, Confluentis et Ceritanie, cum hac pre-
senti carta tirmiter valitura, constituimus et 
estabilimus te dilectum nostrum Raymundnni 
de fonte procuratorcm in ómnibus hereditati-
bus, possessionibus et honoribus ciuitatis Maio-
ricarum populandis et stabiliendís, et in ómni-
bus juribus et accionibus nostris Ciuitatis Maio-
ricarum postulandis et requirendis, in mari et 
terra, tamquam nos personatiter, ralum et fir» 
mum et stabile per nos et nostros irrcuocabi-
liter habituri quitquid in honoribus nostris et 
hereditatibus intus ciuitatem et juribus nostris 
et accionibus poslulandis et requirendis loco 
nostri duxeritis faciendum, populanduní et sta-
bilíendum, et etiam pertractandum, cum assen-
su tamen et volúntate dilectorum nostrorum 
fratris Petri de agen et Astrugui judei. Actum 
est hoc apud Majoricas, viij.° idus julii, per ma-
num Magistri Johannis notarii nostri mandato 
nostro, et ipsius scripta a Bernardo de bono 
anno, anno Np¡. Millesimo C C * xxx.° iij.°. 
Signum T Nunonis sancii qui hec laudamus 
el firmamus. 'Testes bujus rey sunt: Goter dis, 
Martimis petri de si, l'clay niini/, Guilabertus 
de croylles, et Kerrarius de salUet. 
Sig -¡- nitiu Bernardi de bono anno publico 
notario in Maioricis, qui mandato domini N. et 
vice Magistri Johannis notarii sui, hoc scripsit 
díe et anno prefixis. 
Sig -j- mim Magistri Johannis notarii domini 
Nunonis qui hauc cartam scribi et sigillum 
apponi feci, loco die et anno prefixis. 
Tertio nonas februarii. 
282 Fulchoni bursano duo operatoria cum 
solerto desuper quantum dicta operatoria te-
nent de partida que fuit de carrocio, Affrontat 
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via publica. Ad censum dnarttm mazemotina-
Testes: Ferrarius de slagno, ct B. de Ripullo. 
2S8 Sancho de sadoua quasdam domos cum 
qttodam casalacio. Affrontat ex vna parle in 
via, el ex alia in domibus ser de Moranta, et 
alia in honore domini Nunonis, et ex quarta 111 
Riaria. Ad censum vnius morabatini. Testes: 
Bng. de moneada, et Paschalisde cisa, et Beren-
go cr de arenys. i Al marge: Arnaldus benedicli.^ 
Sexto nonas marcii. 
289 Arnaldo de pabia camifici, duo casalacia 
de partida domini Nunonis que fuit de carro-
cio. Affrontant ex duabus partibus in uiis, et 
ex alia in orto lazari et berengarii dc Riuo, et 
ex quarta in domibus Raymundi armigeri, 
quas tenet per doniinum Ntmoneui. Ad censum 
vnius morabatini. Testes: Laurencius draper, et 
Bng, de arens, Bartltolomeus. . . . (Al marge: 
P. dc alcouerio.j 
Quarto ttpnus marcii, 
290 R aymundo dc sanció Petro quedam casa-
lacia. Affrontant e\ duabus partibus 1'. de 
oscha, et de tercia in via que transitur de azog 
ad placiam, ct de quarla iu domibus tuis quas 
tenes per dominiiui Nunonetit. Ad censum 
vnius bisancii, ad lormam.. . . 
291 Petro Arnaldi quasdam domos cum qlii-
busdam casalacibus que se tenent cum dictis 
domibus ultra riariain, de partida dicti Nuno-
nis. Atlrontant ex duabus partibus in uiis, et 
c\ alia in domibus Johannis berengarii, et ex 
quarla iu domibus dc s. doinitre. Ad censum 
vnius iiiazetnoline. 
292 lïcrlrandi ros quasdam domos salis prope 
inolendinum bestiaruin. Affrontat ex duabus 
partibus io uiis, et ex alia in molendiois domini 
Nunonis. Ad censum vnius mazemottne. Testes: 
Berengarius de arenys. 
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ev tribus partibus in honore domini Nunonis, 
et ex quarta parte in via; ad censuni duartim 
ma/emol inarum, ad íorinam aliaruin, 
:Si, Johanni Irauer quandam placiam coratn 
domibus luis. Affrontat ex vna parte in domi-
bus tuis, et ex alia in honore Episcopi barihi-
none, et de secunda parte in Riaria, e t ex quar-
ta in alia uia; ad censutu v.c mazemotinarum in 
festo pasche. (Al marge: Hn. de gariga.) 
Séptimo idus februarii. 
2S4 Bertholomeo de iosa quasdam domos ante 
placiam Ecclesie sancti Bartholomei. Affron 
tant ex tribus partibus in honore domini Nuno-
nis sancii, et ex quarta in via. Ad censutu 
vnius bisancii argenti finí in festo pasche. Tes-
tes:! Cïarcia negre, Ex. deslaua, Vincencius 
de xea. 
Quarto idus februarii. 
285 Berengario burgeti quedant casalacia 
que se tenen! cum dictis domibus. Affrontant 
ex vna parte in domibus tuis, et ex alia in vico 
Angelí juxta Ecclesiam sancti Nicholay, et e x 
alia in domibus Mathei dc soppa, ct ex alia in 
domibus flouiane. Ad censum vnius mazemo-
tinc annuatitn. Testes: B. de rubi, R. dc sem-
plici i,?), B. de ruuira. 
286 Nos Kuyiuundus dc fonte, consilio pre-
dictorum, dono libi Marchcsio militi, ad facien-
dum c o t n p l e i L i c n t i i m cauallerie quam dominus 
uobis dedit pro hereditate uestra, quasdam 
domos in ciuitate Maioricarum dc partida do 
mini Nunonis. Affrontant ex vna parte in via, et 
ex alia in domibus domini Nunonis, et ex alia 
in domibus Sibilie, el ex alia parte in domibus 
Martini de fraude, lta quod de cetero uos ct 
uestri habeatis teneatis et possideatis liberas et 
Tranchas ad coniplemcntum dicte cauallerie, ad 
dandum uendendum impignerandum et ad tuas 
uol un tales, ad forma m et racionem quam ha-
betis honores quas dominus Nuno uobis dedit 
rationc uestre cauallerie. Testes: Jacobus dc 
zafaregio, et Exenten deslaua. 
287 Damitre dc napols quasdam domos, cum 
Orto et arboribus eiusdem, qui se tenet cum-
dowibus predictis. Atlrontant ab oriente in via 
publica, a ineridie ct occidente iri honore do-
mini Nunonis et in carrerono, et a circio in 
